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The name of one of the authors in the paper by Adam et al.
[Acta Cryst. (2010), E66, o3033–o3034] is corrected.
In the paper by Adam et al. (2010), the second author is
incorrectly given as ‘Sek Kei Lin’. The correct name should be
‘Kei Lin Sek’, as given above.
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